

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同居家族 男 女 0～5歳 6～11歳 12～14歳15～17歳平 均
母親のみ 22.48 22.86 16.19 21.55 27.09 29.67 22.66
母親 ・祖父母 10.67 10.79 19.02 9.37 6.55 5.53 10.73
父親のみ 9.46 9.43 3.53 7.49 12.58 ... 9.45
父親 ・祖父母 4.29 4.31 5.96 3.97 3.34 3.55 4.30
祖父母のみ 25.72 25.39 37.98 1. 17.42 10.91 25.56
非親族 14.82 16.76 9.33 17.50 19.31 17.82 15.72
その他 12.56 10.45 7.98 12.07 13.71 13.64 11.58
合 計 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
父母いずれかが留守 46.90 47.39 44.70 42.37 49.56 57.63 47.14







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00100.00







































































































































































































































































































































































































































































































































































































6～11歳 12～14歳 15～17歳 合 計
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